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Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la tesis titulada: Influencia de 
ritmos regionales en la motricidad gruesa de niños de 5 años Ayacucho, 2016 con 
la finalidad de determinar el efecto dela aplicación de 12 talleres de ritmos 
regionales en compases binarios, ternarios y cuaternarios para el desarrollo de la 
motricidad gruesa en los niños de 5 años de la I.E.I.P Nª 328 “Virgen Del Carmen” 
de la ciudad de Ayacucho. 
Esperando que el trabajo de investigación presentado esté a la altura de las 
exigencias de la universidad, presento para su revisión y aprobación con el 
propósito de obtener el Grado Académico de Doctora en Educación. 
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El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo el desarrollo de la 
motricidad gruesa de los niños de 5 años Ayacucho, 2016 mediante la aplicación 
de ritmos regionales. La investigación propuesta tiene un gran interés social y 
educativo, puesto que el desarrollo motor grueso influye en el aprendizaje 
integral del niño, en su seguridad emocional y física, en la coordinación audio-
óculo-manual, dinámica y equilibrio corporal y en la seguridad y confianza 
corporal. El trabajo de investigación se realizó con una población de 110 
estudiantes, con una muestra de 46 niños y niñas de cinco años; 23 del aula 
Responsables como grupo experimental y 23 del aula Cariñosos como grupo 
control; los datos obtenidos fueron mediante la observación; el instrumento 
empleado fue la lista de cotejo, tanto para el pre como para el post test, así 
mismo se aplicó 12 talleres de ritmos regionales. Los resultados obtenidos de la 
investigación, determinan que  el efecto de talleres de ritmos regionales para el 
desarrollo de la motricidad gruesa de niños de 5 años de la Institución Educativa 
Inicial N° 328 “Virgen Del Carmen”, es positiva;  los datos indican que el grupo 
experimental incrementó el desarrollo motor de la media del puntaje de 7,07  
hasta 10,62 puntos; asimismo,  la prueba de hipótesis muestra que existe una 
diferencia significativa al 95% de confianza en el pre test y el post test. 
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This research work has as its main goal to the gross motor skills of five-year-
old children from Ayacucho, during the year 2016. The proposed research 
work implies a great interest, socially and educationally speaking, given that 
the development of gross motor skills influences the integral learning of 
children, their emotional and physical safety, ear-eye-hand coordination, and 
body dynamicity, balance, security, and confidence. The work population was 
of 110 students, out of which a sample of 46 five-year-old children was taken; 
23 children, coming from the class named “Responsible Kids”, were assigned 
to be the Experimental Group, whereas 23.The results obtained from the 
research determine that the effect of such workshops on regional rhythms 
focused on the development of gross motor skills of five-year-old students from 
the Educational Institution “Virgen Del Carmen” is positive. Data obtained 
indicate that the experimental group increased its average development rate 
from 7, 07 to 10, 62 points; in the same way, the hypothesis test shows that 
there is a significant difference, with a confidence interval of 95 %, between 
the Pre- and Post-Test results. The hypothesis, method used, sample type, 
instrument used, data collection procedure, results, interpretation, and most 
outstanding conclusions are also taken into consideration. 
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